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hrvatskog zakonodavstva europskom
Aktivnosti centra u Zagrebu vezane su uz 
prosljeđivanje EU vijesti zainteresiranim stranka-
ma, tiskanje publikacija, održavanje seminara i 
uređivanje Internet stranice s potrebnim informaci-
jama. 
ODNOS RH - EU I FINANCIJSKA SREDSTVA
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) 
temelj je ugovornih odnosa između EU i RH iz kojeg 
proizlaze obveze za RH. Financijska sredstva za 
ispunjavanje obveza dostupna su iz slijedećih izvo-
ra:
- EU
- bilateralni izvori (zemlje članice EU, druge zemlje) 
i drugi multilateralni izvori
- sredstva RH
Trenutno otvoreni programi EU za Hrvatsku su 
sljedeći:
- CARDS (Community Assistance for Reconstruc-
tion, Development and Stabilisation) - program 
pomoći EU za jugoistočnu Europu namijenjen 
potrebama procesa stabilizacije i pridruživanja
- INTERREG - program EU namijenjen ubrzanju 
integracije pograničnih područja zemalja EU 
u jedinstveno unutrašnje tržište, te namijenjen 
smanjenju izolacije pograničnih područja zemalja 
susjeda Unije.
- TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for 
University Studies) - program pomoći EU nami-
jenjen razvoju i restrukturiranju sustava visokog 
obrazovanja. 
- LIFE je financijski instrument EU za zaštitu okoliša. 
Hrvatska sudjeluje u dijelu programa pod nazivom 
LIFE - Treće zemlje.
Šesti okvirni program temeljni je instrument 
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Na seminaru “Mesna industrija Hrvatske u EU” o 
kojem smo pisali u prošlom broju časopisa “Meso”, 
predstavio se Euro info komunikacijski centar 
Zagreb koji djeluje u Hrvatskoj gospodarskoj komo-
ri. 
Euro info centri predstavljaju mrežu koju su stvo-
rili Europsko vijeće i Europska komisija, a djeluju 
kao spona između Europske komisije (Opća upra-
va za poduzetništvo) te malih i srednjih tvrtki. Euro 
info centri informiraju, savjetuju i pomažu tvrtkama 
u svim pitanjima povezanim s Europskom unijom. 
Mreža je započela s radom 1987. godine, 1999. 
proširena je na zemlje kandidatkinje. Centri su 
osnovani u 40-tak zemalja  u kojima djeluje više od 
300 EIC i EICC. EICC su centri u trećim zemljama.
EURO INFO KOMUNIKACIJSKI CENTAR 
ZAGREB osnovan je u siječnju 2003. godine pri 
HGK. Osnovni mu je zadatak obavještavati o:
- zakonodavstvu Europske unije
- prilagodbi hrvatskog zakonodavstva europskom 
i ispunjavanju drugih obveza preuzetih Sporazu-
mom o stabilizaciji i pridruživanju
- programima EU koji su otvoreni za Hrvatsku europ-
skim standardima
- javnim nabavama (zakonodavstvo i EU natječaji)
- trgovinskim pitanjima povezanim s EU
Centar ujedno svjetuje i pomaže pri uspostavi 
poslovnih veza s partnerima iz EU,  sudjelovanju u 
programima i projektima EU, u snalaženju na jedin-
stvenom europskom tržištu kao i u  snalaženju u 
domaćem zakonodavstvu u pogledu prilagodbe 
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provedbe zajedničke politike EU namijenjene poti-
canju istraživanja i tehnološkog razvoja.
PRETPRISTUPNA STRATEGIJA 
Europsko vijeće je u lipnju 2004. priznalo Hrva-
tskoj status zemlje kandidatkinje za članstvo te 
zahtjeva od Komisije pripremu pretpristupne strate-
gije za Hrvatsku a 6. listopada Komisija odlučuje da 
pretpristupna strategija za zemlje kandidatkinje koju 
je definiralo Europsko vijeće u Luksemburgu 1997. 
godine bude proširena i na Hrvatsku. Takva strate-
gija donosi prioritete i definira financijsku pomoć na 
putu k punopravnom članstvu. 
- elementi
Procedura praćenja s ciljem procjene napre-
tka zemlje kandidatkinje na putu k punopravnom 
članstvu počet će se primjenjivat za Hrvatsku od 
2005. godine. Od jeseni 2005. godine Komisija 
će početi izdavati redovita izvješća o Hrvatskoj. U 
kontekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 
Komisija je već donijela Europsko partnerstvo za 
Hrvatsku, koja će predstavljati vodič za pripremu 
Hrvatske za ulazak u EU
- financijska pomoć
Hrvatska bi kao zemlja kandidatkinja trebala dobi-
vati sredstva iz sva tri pretpristupna financijska 
instrumenta: 
- Phare - za institucionalnu izgradnju te ekonomsku 
i socijalnu koheziju
- ISPA - za okoliš i transport
- SAPARD - za poljoprivredni razvoj
Komisija predlaže amandmane na uredbe za ove 
instrumente kako bi oni obuhvatili i Hrvatsku od 1. 
siječnja 2005. godine.
ZAKLJUČAK
Za Hrvatsku zasada nisu otvoreni fondovi koji 
bi direktno pomagali poduzećima da se prilagode 
novim uvjetima. No do trenutka kada će se fondovi 
otvoriti potrebno je raditi na informiranju i uvjetima 
za primanje pomoći u budućnosti. Potrebno je aktiv-
no djelovati u stvaranju poslovnih kontakata s part-
nerima u EU i učiti na iskustvima drugih zemalja te 
ozbiljno raditi na području standarda i usklađivanja 
tehničkog zakonodavstva
KONTAKTI
Euro info komunikacijski centar Zagreb 
Hrvatska gospodarska komora
tel:  + 385 1 4561 526
fax: + 385 1 4828 380
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